






































































































































































































































































































平成9年3月の I・ 2 ・ 3を参照
(5) 富山大学日本海経済研究所「環日本海経済交流に関する調査・研究（ロシア編）」















(18) 注（4）文献 87ペー ジ， 96ページ
- 134 (322) 
富大経済論集 第44巻第2号 正誤表
頁 イ’丁ー 誤 正
1 2 6 1 9 困難である， 困難である。
1 3 3 1 2 適格に対処していることが伺える。 的確に対処していることが伺える。
